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ство  Путей  Сообщения  делало  и  делает 





янного  железнодорожного  дефицита  и 
установить,  чтобы  казённые  железные 
дороги  давали  государству  известный 







прошлом  деятелем,  Саввой  Ивановичем 
Мамонтовым . . . . В этой брошюре почтенный 
строитель Московско-Ярославско-Архан-
гельской  железной  дороги,  излагая  свои 
взгляды на существующий порядок построй-
ки и эксплуатации железнодорожных линий 
и  указывая  на  желательные,  с  его  точки 
зрения, изменения в таковом порядке, срав-
нивает частное железнодорожное дело с ка-








жение  на  коих  открыто  в  1899–1902  гг .) 
доходила до 57741 руб ., а средняя стоимость 
одной  версты  частных  железных  дорог 
(приведено также 15 линий, открытых для 




Статья из журнала «Железнодорожное дело», изданного более 110 лет назад, 
подробно излагает содержание опубликованной известным предпринимателем 
и меценатом, имевшим самый непосредственный опыт, связанный со строи-
тельством и эксплуатацией железных дорог, С. И. Мамонтовым брошюры «О 
железнодорожном хозяйстве в России». В ней Савва Мамонтов предлагает свой 
взгляд на многочисленные преимущества частного подрядного строительства 
железных дорог и их последующей эксплуатации на основе, говоря современным 
языком, государственно-частного партнёрства, включая темпы строительства, 
рациональное отношение к расходам. Публикатор статьи, частично соглашаясь 
с С. И. Мамонтовым, настаивал тем не менее на необходимости более глубокого 
анализа изменений в привычную модель частных и государственных железных дорог, 
сложившейся в тот момент в России.  
Ключевые слова: железная дорога, частное предпринимательство, С. И. Мамонтов, государствен-
но-частное партнёрство, история железных дорог. 
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формализм  выдачи  текущих  платежей  и 
окончательных расчётов, получаемых иногда 




































































блюдая  собственные  интересы,  она 












чальник  дороги,  поставленный  также  в 
рамки  чиновника .  Местные  управления 
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и  Казённые  Палаты,  и  Казначейства,  и 
Управление железных дорог . . . Чего только не 
требуют от управлений железных дорог раз-
ные статистические отделы и инспекторские 














Сообщения в Государственной Думе . . .
Затем, как и при казённых постройках, в 
силу всех вышеприведённых обстоятельств, 















извести уплату . . .
Все эти выводы почтенный С . И . Мамон-
тов подкрепляет ссылками на наблюдавшие-
ся  им  факты  из  эксплуатационного  быта 





на  дороги  этого  продукта .  По  расчёту  на 
1  января  1909  года  претензия  названных 














нечно, вызовет большие убытки для казны . . . 
Другой курьёзный факт из области форма-
лизма и явного признака хронического чи-
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торого  не  должны  никуда  расходоваться, 
кроме как на нужды железнодорожной сети . 
В этот фонд должны поступать суммы, по-
лученные  от  обращения  залогов  частных 





























той  прибыли  в  первую  голову  2–3  %  на 
складочный капитал» .









Так  как  железнодорожная  моя  служба 
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